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Oficinando com Jovens é  uma proposta de trabalho desenvolvida  a
partir de nossa experiência de extensão    com projetos  que atendem ao
público juvenil, envolvendo programas de  trabalho educativo, medidas
socioeducativas e protetivas.  Esta inserção da Universidade articula a
extensão com o acompanhamento de políticas públicas juvenis, através
de interações cooperativas de alunos e professores com a comunidade,
para constituir interfaces de ensino, pesquisa e extensão.Nos orientamos
pela  desnaturalização dos modos de praticar a psicologia  em políticas
públicas, pensando os   problemas juvenis como analisadores de nosso
modo de viver na cidade do contemporâneo. Assim, nossa intervenção
busca promover processos coletivos de análise sobre os modos de
trabalhar, educar e subjetivar produzidos pel os programas oferacidos aos
jovens no contecto de políticas estatais-públicas.  Como construímos um
conhecimento compartilhado no qual diversas formas de ser/estar jovem
ganhem expressão/visibilidade? O que os jovens brasileiros que ocupam
diferentes territórios escutam e falam? Neste emaranhado de enunciados
como os jovens afirmam sua  força? Esta é a proposta desta oficina:
pensar com os jovens o que é ser jovem em Porto Alegre. Participações
que se darão por falas, escritas, e imagens vão construir o dispositivo
para discussão. Colocar a universidade para dialogar com esses saberes
e propiciar um espaço onde o jovem fala sobre sua experiência, saindo
dos livros e ganhando corpo em uma oficina que se propõem a reservar
seu espaço para a expressão do pensamento juvenil.  Esta interação
baseada em processos cooperativos potencializam as relações
interinstitucionais entre comunidade e  Universidade Pública e promovem
a necessária   discussão sobre as responsabilidades  dos diferentes
atores da sociedade brasileira   na  afirmação  das  políticas públicas, em
especial no contexto juvenil.
